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6 FakultasPsikologi UIN SUSKA RIAU yang berjumlah 104 orang.Data
penelitianinidiperolehdenganmenggunakanskalapsikologis.Instrumen yang digunakan
untuk mengukur variabel pada penelitian ini yaitu skala nasionalismedan skala
sikapterhadapdemokrasidengan setiap instrumen memiliki empat alternatif jawaban.
Dari hasilanalisis, diperolehkoefisienkorelasi (rxy) sebesar 0.660 dengansignifikansi
(ρ) 0,000
(lihatlampiranH).Ketentuanditerimaatauditolaknyasebuahhipotesisapabilasignifikansi
atau (ρ) probabilitaslebihbesardari 0,05berartitidakadakorelasi yang signifikan,
danapabilasignifikansiatau (ρ) probabilitaslebihkecildari 0,05 berartiadakorelasi yang
signifikan (Hartono, 2011). Dalampenelitianiniprobabilitas (ρ) yaitu 0,000
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